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Ша новні науковці!
«Технологія і техніка друкарства» як одне із фахових
видань КПІ імені Ігоря Сікорського продовжує традиції
з інформування наукового загалу про сучасні тенденції
та актуальні проблеми видавничо-поліграфічного ком-
плексу, зокрема, особливості технологічних процесів,
обладнання, матеріалів, новини у сфері інформаційних
технологій та соціальних комунікацій.
До того ж збірник продовжує оприлюднювати наукові
матеріали здобувачів вищої освіти ступеня магістра.
Адже Євроінтеграційний напрям розвитку вищої освіти
в Україні ставить нові вимоги та завдання, а одним
з критеріїв отримання диплому з відзнакою для магістрів
є публікація у науковому фаховому виданні не нижче
категорії «Б». Згідно Наказу МОН України № 1188
від 24.09.2020 р. збірник наукових праць ВПІ КПІ імені
Ігоря Сікорського «Технологія і техніка друкарства»
включено до Переліку наукових фахових видань України
категорії «Б» у галузі знань технічні науки за спеціаль-
ністю 186 Видавництво та поліграфія.
Тож, шановні автори, редакційна колегія щиро дякує
за співпрацю у цьому числі, бажає всім вам міцного
здоров’я, успіхів та нових наукових здобутків!
Петро Киричок,
головний редактор,
голова редакційної колегії
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